







巧 G 以英國當代鸝作家、批評家蕭伯納 (George Bernar吐 Shaw ， 1856刁 950) 的
名當為例. Take  care  to  get  what  you  like  or  you  will  be  forced  to  like 
what  you  get.  法et what  you  like" 和 "like what  you  get"在左右兩子句中便
形成間文的關{系。下列也是由文的典型範{9rJ : 
AlI  professors  are  clever  men,  but  clever  men  aren't  all  professors. 
Good  mothers  make  children  h紋ppy ， happy  children  make  mothers 
good. 
You  can  take  Salem  out  of  the  ωuntry.  But  you  can't  take  the 
country  out  of Salem.  (Captíon  from  a  Salem  ci學arette ad) 
M誕nkind must  put  an  end  to  war…or  war  will  p的 an end  to 
mankind.  John  F.  Kennedy 
Qne  should  eat to  Iive,  not  Iive  to  eat.  話。 liere
Man  is  not  the  creature  of  circurnstances,  circumstances  are  the  α兮兮
tures  of man.  Dísraeli 
When  a  dog  bites  a  man  that  is  not  news,  but  when  a  man  bites 說
dog  th剖 is news.  C.  A.  Dana 
An  original  writer  is  not  one  who  imitates  no切句， but  one  who  no-
body  can  imitate.  Chateaubriand 
We  used  to  have  actresses  trying  to  become  stars;  now  we  have  stars 
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